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観測画像を誰でも入手可能なよう , 超小型衛星ミッションの中では日本で初めてFree & 
Openな形でデータ公開を実現した。







































































































































Date Site BOL [K] FC [K]
2014.09.05 Alkali Lake 298.7 292.9
2014.09.06 Rail Road Valley 294.7 293.2
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